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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
PRODUKSI KAKAO RAKYAT DI KECAMATAN ENAM 
LINGKUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan usaha tani kakao rakyat (2) 
menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kakao di Kecamatan 
Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman. Metode dalam penelitian ini adalah 
metode survey. Untuk penentuan sampel metode yang digunakan pada penelitian 
ini adalah metode sensus dengan jumlah sampel yang digunakan adalah seluruh 
populasi yang ada di daerah penelitian yaitu sebanyak 30 orang petani kakao. Data 
dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan analisis fungsi 
produksi Cobb-Douglass. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial 
variabel luas lahan (X1), curahan tenaga kerja (X2) berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap produksi kakao di Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten 
Padang Pariaman. Skala usaha produksi kakao berada pada kondisi increasing 
return to scale di Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman. 
Pemerintah diharapkan dapat memberikan penyuluhan kepada petani bagaimana 
cara budidaya kakao yang benar dan juga cara pemakaian pupuk agar sesuai dengan 
buku petunjuk dosis. 
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ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING COCOA 
PRODUCTION IN ENAM LINGKUNG SUBDISTRICT PADANG 
PARIAMAN 
ABSTRACT 
This study aims to (1) describe the cacao farming business (2) analyze the factors 
influencing cocoa production in Enam Lingkung Subdistrict, Padang 
Pariaman.The research site was selected purposively. Sampling technique used in 
this study was census with the total number of populations in the study area of 30 
cocoa farmers. The data were analyzed quantitatively and qualitatively using the 
Cobb-Douglass production function. The results showed that the variables of land 
size (X1), labor force (X2) partially had a positive and significant effect on cocoa 
production in Enam Lingkung Subdistrict, Padang Pariaman. The cocoa 
production scale is in a condition of increasing return to scale in Enam Lingkung 
Subdistrict, Padang Pariaman. The government is expected to provide counseling 
to farmers on how to properly cultivate cocoa and how to use fertilizers to match 
the dosage manual. 
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